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周波数共用超広帯域無線通信回路に関する研究
研究代表者 理工学研究部（工学）坂上岩太
(1）プロジェクトの背景・目的：
近年、携帯電話や RFIC等に代表されるように、数十 MHzから数 GHzに渡る周波数帯
で、の超小型無線通信システムに関心が集まっている。また、第4世代携帯無線機の開発に
関わるマルチバンド多周波共用や他の通信システムに干渉を与えない超広帯域無線通信
(UWB、3.lGHzから 10.6GHz）等、新しい無線通信システムが種々検討されている。
本プロジェクトはこのような送受信器内部受動系通信用テ、バイスや回路システムに着
目して、特に多周波共用ができ、あるいはUWB通信のための回路開発を目指す。
本プロジェクトは研究分野「超高速情報伝達デノミイスの創製と応用」の一環として平成
20年4月よりスタートし今年度が 1年目である。
(2）研究成果：
素子数低減集中定数化回路、急峻なスカート特性を持つ小型化低域フィル夕、狭帯域通信
のための信号多分配回路、 2周波信号多分配回路の実現に成果が見られた。
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(3）プロジェクト成果（特許，起業，技術移転等）：
「特許J
特になし
「起業，技術移転等J 技術相談等に対応している。
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想（起業計画，市場での応用・効果，特許化構想）
回路素子の小型化、広帯域化、多周波対応、不要スプリアスモードの抑圧などの課題を解
決して実用性の高い回路開発を目指す。
(5）利用施設： 特に無し
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